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Abstract. Ten or more medusae of Octophialucium sp. (Hydrozoa, Leptomedsae) 
wer巴coll巴ctedat the s巴asurfac巳inSasebo, Nagasaki Pr巴f巴cture,Japanヲasthe first 
record from Japan. The morphology of four large mature m巴dusa巳aredesc1 ibed and 
photograph巴d.They wer巴r巴ar巴din aquarium, and their polyps, medusa bud, newly 
liberated medusa and mature medusa were also described and photographed. Th巴young
medusae w巴rer巴aredfor 3 months to observe the temporal morphological chang巳in
aquarium. The life cycl巴ofthis species is complet巴din aquarium for the first tim巴
Key words: hydromedusa, Octophialucium sp., new r巴cord,description, polyp, life 
cycle, Kyushu, Japan目
（要約）
ホシヤスジクラゲ（新称） Octophialucium sp. （ヒドロ虫綱，軟クラゲ目）の複数の成熟クラゲを長崎県




(Kramp, 1961, 1968; Bouillon, 1984; Bouillon et al, 
2004, 2007; Xu et al, 2007）.日本では過去にこの
グループに属するクラゲの報告例がなかったが














































Octophialuc zum sp. 
ホシヤスジクラゲ（新称）
野外で採取した 4個体の成熟クラゲの計測













できた感覚器は傘の 1/4部分に 14～ 22伺で，
傘縁癌および触手の聞に l～ 3個あり，その中






































Ii<! I Octophio/1ciw11 sp.の野外採取jli';I体（ Illil[';!j) 
(:tむ｜奇り；＇.ik一世保rliで201011j';i(l[°K.スケールは5mm)
Fig. I Oral view or Octophia/1ciu11 sp. from Sasebo宅
NagasalくlPrefecture. Japan, colected in 20 I 0.Scale 
bar= Smm 
j・;<j 3. 0ιtophiolucium sp.の遊離直後のク ラゲ
（スケールは 0.5mm) 
Fig. 3. Lat巳lal view of the newly liberιated medusa ol 
Oc1ophiolucium sp. Seal巴bar=0.5 mm 







Fig. 2. Lateral view of the polyp and medusa bud ol 
Oc!ophialuζium sp. Sじalebarニ lmm 
｜叫4.Oc1ophialuciu11 sp.の遊離から約 3ヶ月後の
クラゲ（スケールは Icm) 
Fig. 4. Lateral view of Oclophialuζi11 sp. about 













射管は 4本，感覚器が 81国，平衡石は感覚器 1
つ当たり l個であった（5個体計測）（図 3).
ポリプから遊離直般のクラゲの飼育ードでの
成長の結果を表 lに示す．触手は 2本で， 10日
日には 4本， 20日日には 8～9本， 30日日には
12～ 15本と増加した放射管数は 4本から 10
日目には5～7本となり， 20日日には 8本と増
加し毛沢）日日には7～8木のままだった感覚
器の数は 8個から 10H目には 15～251固， 20
















Table卜Temporalmorphological change of medusa of Octophialucium sp. in aquarium. (n=5) 
飼育日数 傘径（mm) 性別 触手数 感覚器数 平衡石数／感覚器 放射管数 口唇数 生殖腺数
0口口 1.07～ 1.29 不明 2 8 4 斗 。
10日目 3.20～5.00 不明 4 15～25 l～2 5～7 4 4～5 
20日目 5.70～8.50 不明 8～9 35～4斗 l～2 8 斗～ 8 6～8 
30 tl目 11.0～ 14.斗3♂ ・2♀♀ 12～ 15 53～75 l～3 7～8 7～8 7～8 
表2長崎県佐世保市産仇tophialuciumsp.の水族館における飼育 30日目の繁殖f同体と野外からの
採取個体の形態の比較
Table 2. Morphological comparison betw巴enwild specimens of Octophia/ucium sp. from Sasebo, Nagasaki今
Japan and laboratory-reared specimens 30 days old 
採取個体傘径（mm) 触手数 感覚器数平衡有数／感覚器 放射管数 口唇数 生殖腺数
No.l （♂） 11.1 13 14* l～3 8 8 8 
No.2 （♂） 17.5 12 21斗 l～3 8 8 8 
No.3 （♀） 18.1 18 21ヤ l～3 9 9 8 
No.4 （♀） 18.7 16 22* l～3 8 8 8 
繁殖個体
No.I （♂） 11.0 12 53 l～3 7 7 7 
No.2 （♂） 11.2 14 67 1 -3 8 8 8 
No.3 （♂） 11.6 14 64 l～3 8 8 8 
No.4 （♀） 12.8 14 71 l～3 8 8 8 
No.5 （♀） 14.4 15 75 l～3 8 8 8 
ネ： filの 1斗部分の感覚器数を計出IJ(標本1'1体）
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